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‘Kendimi yazardan saymıyorum’
Bir kahve içimi
D e v a m ın ı yazdığı 
“Bir Dinozorun 
Anıları” isimli 
kitabının kırk 
dokuz baskı 
yapmış olmasına 
hala inanamıyor 
Mina Urgan. 
Dahası “Ben bir 
öğretmenim” 
diyen Urgan, 
kendini yazardan 
saymıyor!
| Filiz Aygündüz
Biz sizi İngiliz edebiyatı tarihçisi M ina 
Urgan olarak tanıdık. Şim di ise kitabı best 
seller olmuş bir yazarsınız...
Ben kendimi yazardan saymıyorum, 
hala öğretmen olarak görüyorum. “Kita­
bı best seller olmuş yazar” tanımlaması 
beni çok rahatsız ediyor ve çok da şaşırtı­
yor. Ben zannediyordum ki bu kitap bir 
tek baskı yapacak, okuyanlar “Sen nasıl 
Halide Edip’in İngiliz edebiyatını bilme­
diğini söylersin, sen nasıl Yahya Kemal’i 
batırırsın” gibi yoğun bir saldırıya geçe­
cekler, “Pis, komünist, dinsiz kocakarı” 
diyecekler ve bu iş kapanacak.
Kitabınızın bu kadar çok baskı yapması 
diğer kitaplarınızın satışını da etkiledi m i?
Hayır. D.H Lawrence ikinci baskıyı bi­
le yapmadı.
Ama “B ir Dinozorun A ndan ” kırk dokuz 
baskı yaptı ve sosyal - psikolojik anlamda 
bir nevi tüketim  aracı oldu...
Bu doğru. Zaman zaman kendim hak­
kında büyük kuşkular ve korkular yaşa­
dım. “Acaba bende farkında olmadığım 
bir bayağılık mı var ki, bu kadar çok kişi 
ilgilendi, beğendi, kitap bestseller oldu” 
sorusunu sordum kendime.
Kitabın bestseller olması, yazannın baya­
ğı bir yanı olduğu anlamına m ı gelir?
Biraz öyle... Ama çok inandığım insan­
lara sordum ve onlar böyle bir bayağılık 
olmadığını söylediler. Sonra beni tedir­
gin eden bir diğer şey de edebiyatçıların 
kitabımdan bahsetmemesi oldu. Hiçbir 
edebiyat eleştirmeni, Fethi Naci, Tahsin 
Yücel gibi, bu kitap hakkında yazı yaz­
madı. Benim Ingiliz edebiyatı inceleme­
lerimi öven Selim ileri, o çok sevdiğim 
Orhan Pamuk anılarım çıktıktan sonra 
kitapla ilgili bir tek satır yazı yazmadılar.
O yüzden acaba diyorum, kötü mü yaz­
dım, yazdıklarımın bir edebi değeri yok 
mu?
Sizin kitabınızın edebi değeri hakkında 
şüpheniz var mı?
Benim yok.
Peki, edebiyatta oluşan star sistem i içinde 
sizi starlaştırdıklannı düşünüyor m usu­
nuz?
Belki... Ama ben hiç böyle bir şey iste­
medim. Aklunın ucundan bile geçmedi. 
Dahası kitabımı okumak biraz da moda 
oldu. Bundan da çok rahatsızım. Çünkü 
böyle bir amaçla yazmadım. Ben sadece 
Mustafa Kemal dönemini yaşamış bir 
sosyalist olarak bazı şeyleri söylemek is­
tedim.
Bu kitap size çok para kazandırdı mı?
E basıldıkça bir şeyler veriliyor. Ama 
ben bankadaki hesapları izlemiyorum bi­
le. Köşemde oturuyorum. Ne bu parayı 
sordum soruşturdum, ne yolculuklara gi­
diyorum, ne de süsüme düşkünüm... Ya­
ni işin para tarafı beni ilgilendirmiyor.
Anılarınızın İkincisinde neler var?
Yeni kitap “Küçük mutluluklar” bölü­
müyle başlıyor. O bölümde böyle bir top­
lumda, herkes, aç, perişan, haksızlıklar i- 
çinde kıvranırken büyük mutlulukların 
olmayacağını söylüyorum. Ondan sonra 
deniz tutkumu, eski Bodrum’u, yeni Bod­
rum’un kepazeliğini, Mavi Yolculuk’u ve 
Anadolu’yu anlatıyorum. Sonra Avrupa 
yolculuklarıma ait anılarım geliyor. Bu
seyahatlerle kitap bitiyor.
Aynı ilgiyi bekliyor m usunuz?
Zannetmem. Bizde “Birinci cilt daha i- 
yiydi” gibi genel bir kanı vardır bilirsiniz, 
öyle derler.
Kitap ne zaman çıkacak?
Sıkı çalışırsam sonbaharda çıkar.
Çok arzu ettiğiniz bir şey var mı bundan 
sonrası için?
Kendime ve çevreme bela olmadan öl­
mek...
Edebi anlamda ?
Edebiyat eleştirmenlerinin kitabımı e- 
leştirmesini istiyorum. Çünkü bence bu 
kitapta eleştirilecek çok şey var!
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